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Pemantauan status gizi balita dilakukan dengan melihat catatan Kartu Menuju Sehat 
dan catatan register anak balita. Tujuan penelitian adalah menganalisis pelaksanaan 
pendokumentasian status gizi balita di Posyandu Sedap Malam. Metode penelitian ini 
menggunakan rancangan penelitian deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini 
terdiri dari 2 populasi, yaitu populasi objek dan populasi subjek. Populasi objek nya 
adalah data pemantau status gizi balita yang terdapat di Posyandu Sedap Malam. 
Populasi Subjek terdiri dari 3 bidan dan 9 kader yang bertugas di Posyandu Sedap 
Malam. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive samplingyang terdiri dari 3 
bidan dan 3 kader Posyandu Sedap Malam. Uji validitas dilakukan dengan 
triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengisian data pemantau 
status gizi balita masih kurang lengkap. Ketidaklengkapan merupakan kekeliruan 
petugas yang menganggap beberapa item data pemantau status gizi balita hanya 
dijadikan informasi data penunjang 
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Analysis Of Data Monitoring Documentation Nutritional Status Of Children In 
PosyanduSedapMalam Range  Area  Colomadu I Health Center 2013. 
ABSTRACT 
Monitoring the nutritional status of children is done by looking at the notes and KMS 
register of children. The purpose of research is to analyze implementation 
documentation nutritional status of children in PosyanduSedapMalam. Methods this 
study uses descriptive qualitative research design. The population study consisted of 
two populations, the population objects and subject populations. Objects population 
data monitoring nutritional status of children in PosyanduSedapMalam. Subject 
population consisted of 3 midwives and 9 cadres served in the 
PosyanduSedapMalam. Sampling was done by purposive sampling which consists of 
3 midwives and 3 cadres SedapMalam. Validity test is done by triangulation . The 
results showed that the process of filling the data monitoring nutritional status of 
children is still not complete. Incompleteness is a mistake health officers consider 
several items of data monitoring nutritional status information is only used as 
supporting data 
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ASI  : Air SusuIbu 
AKBAL : AngkaKematianBalita 
BB  : BeratBadan 
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